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NOTES ON THE 8th INTERNATIONAL CONFERENCE  
OF THE EUROPEAN DOCUMENT EXPERTS WORKING GROUP (EDEWG) HELD  
IN OCTOBER 2014 IN ANKARA, TURKEY
8-ая Международная конференция 
Европейской Рабочей группы по экспер-
тизе документов (EDEWG) организованная 
Турецким судебным институтом жандарме-
рии (Turkish Gendarmerie Forensic Institute 
(JKDB)) проходила в г. Анкара (Турция) 21-
24 октября 2014 года. Тема конференции 
«Connecting Experts to Experts» (Содруже-
ство экспертов).
В работе конференции принимали 
участие более 70 экспертов из 25 стран 
Европы (Австрии, Боснии и Герцеговины, 
Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Ис-
пании, Италии, Латвии, Литвы, Македонии, 
Нидерландов, Норвегии, Польши, Португа-
лии, России, Румынии, Словакии, Турции, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, 
Швейцарии, Эстонии), а также Азербайд-
жана, Объединенных Арабских Эмиратов. 
Россию на конференции представляли ве-
дущие государственные судебные экспер-
ты ЛСТЭД ФБУ РФЦСЭ при Минюсте Рос-
сии О.А. Скоромникова, Р.А. Юрова и М.В. 
Торопова. 
Работа конференции представляла 
собой симбиоз семинаров, докладов-пре-
зентаций и практических работ. 
Наиболее актуальные разработки экс-
пертов разных стран в области исследова-
ния документов были продемонстрированы 
в виде 19 докладов-презентаций и в виде 11 
постеров (стендовых докладов).
В работе конференции было уделено 
внимание: установлению подлинности/под-
дельности документов, банкнот; идентифи-
кационному исследованию личных доку-
ментов (паспорт, водительские права, визы, 
банковские карты и т.д.), установлению их 
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подлинности/поддельности; установлению 
давности выполнения документов; неразру-
шающим методам исследования докумен-
тов; исследованию пересекающихся штри-
хов, выполненных различными материала-
ми письма в разной последовательности; 
использованию различного современного 
оборудования при производстве экспер-
тиз. Большое внимание было уделено теме 
создания и использования баз данных для 
производства экспертиз и возможностям 
сотрудничества экспертов разных стран, 
ведомств.
В рамках конференции были проведе-
ны семинары, совмещенные с практически-
ми занятиями, по темам: дифференциация 
струйных принтеров по каплям чернил на 
бумаге; определение размера картриджа 
в печатающем устройстве струйного типа 
по печатному тексту; возможность иденти-
фикации печатающего устройства струй-
ного типа по следам, оставляемым на бу-
маге; использование Раман-спектрометра 
и ИК-спектрометра, аппаратуры для ТСХ-
хроматографии; особенности составления 
баз данных; специальные защитные эле-
менты документов. Семинары проводили 
члены EDEWG из Германии (Rolf Fauser, Tanja 
Rottes, Jurgen Bugiler), Нидерландов (Koen 
Heerlar), Румынии (Eduard Stan), Франции 
(Franck Partouche) и Польши (Marcin Kunicki, 
Andreas Rippert). 
Активно проходила работа подгрупп 
«Неразрушающие методы исследования 
печатной продукции», «Установление дав-
ности выполнения рукописных записей чер-
нилами», «Анализ чернил и тонера» и «За-
щитные элементы документов», в процессе 
которых проходил обмен опытом экспертов; 
рассмотрены случаи из реальной практики, 
даны рекомендации по конкретным иссле-
дованиям. 
М.В. Тороповой на конференции 
был представлен доклад на тему «Приме-
нение сканирующей электронной микро-
скопии при изучении пересекающихся 
штрихов».
О.А. Скоромникова и Р.А. Юрова пред-
ставили совместный стендовый доклад на 
тему «Производство экспертиз по установ-
лению давности выполнения документов в 
судебно-экспертных учреждениях России», 
в котором были изложены основные этапы 
методики по установлению давности вы-
полнения реквизитов, применяемой в СЭУ 
Минюста России, и показан алгоритм реше-
ния задачи на конкретном примере.  
На конференции было представлено 
оборудование для криминалистического ис-
следования документов фирм: ChemImage, 
Foster+Freeman, Regula, Camag, Olympus, 
представителями которых была продемон-
стрирована возможность использования 
оборудования при производстве экспертиз.
Илл. 1. Коллективное фото участников конференции
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После семинаров были подведены 
итоги работы организационного комите-
та EDEWG, итоги работы конференции, 
намечены направления работы EDEWG 
и экспертов на местах по исследованию 
документов неразрушающими методами 
исследования, созданию баз данных на 
местах и пополнению общих баз данных 
EDEWG; названы места проведения сле-
дующих встреч: рабочей встречи членов 
EDEWG осенью 2015 года в Великобрита-
нии (Глазго) и 9-ой международной конфе-
ренции EDEWG осенью 2016 года в Герма-
нии (Франкфурт-на-Майне).
 Илл. 3. Практические занятия на конференции
 Илл. 2. Работа участников конференции
